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提要 在 k( x) 具有较强奇性的情况下证明了奇异非线性两点边值问题
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便可得到 u( x) 的积分表达式
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现在我们来选取正数 A 和 B
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(9 )和 (1 4) 式合起来表明





映射 中 于 口 之中至少有一个不动点
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由(1 5) 式所确定的函数 u( x) 恰好是两点边值问题 (1 )的一个正解
.




假设 u( x) 是两点边值问题 (1) 的一个 Cl 正解
,
则 u( x) 是一个于 [。
,
1 ] 上连续可微的凹函数 ;
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